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Sel10r O'?opitán gmwral de le¡, primera región.





J~~'':G!U("f. Sr .. : • \-i.2t~ ln i.nst::"i'~,f?,~s", Cl.:·:o \?~ 1~~ cursó á'
este,1:linisterio ~n .12 del ~es netu~l, promoyida pl)l' el
capltu!l (101 regHmonto InfG~Ümía eh Asia núm. 55, don
~r.!;¡s, ;:le Gm'¡'¡¡,l y !Jserz;, 011 solidtl1:i CB nasar á sitllo,-
[;jdJ~ de L·t)c::.:rJ.ph\~o CeD. re~iJeDcJ.a en }r.J IJrimcl'a l;osrf,ün
el Eoy (qo D. g.) h& ttJI'Ü,'((j á b1011 aCCCó:iJ: Ú ¡¡-" reddó~
(101 lllttreSliOo, con mTof;lo ti la. l'eaJ. ordeD. de Di de di-
cin:nb1'8 d0 H¡¡:ü (C. L. m'trn. ~¿:ri).
D8 real o¡':~e~ lo dl~;G 81 'J lo E ~ ~)D.¡'¿)J f3U cOllGJ11Ui0HtG
y clemás erectos. Dios gllu¡'de á- V. ·E. muehos a,lOS~
Madrid 20 de julio de 190/.
PRIMO DE RIVERA
Sefior OllpiMn general de la. primera región.
defiores Oapitp.h general de la cuarta l'egiór.t :r Orcteu!idor





Sueldos, ha¡3S¡'CS \~ tE rat¡'i]~mtl¡óneB'
Exo:roo. SI'.: V:sV>. la illsbnci:t qao en ~. (lar eo':ri,m-
te xnes remitió V. E. :~ ,):;[,13 j\:inis[eL'ia, p::or<10v'jeia pe!:
el mau.,t,!'o l>l'mero dol hl) ¡·,J.llón Cnz:td:)'~C3 l1e T:.!J.':'Gra
HÚn.~o 18', W¡l¡¡uel .:'»o~ras PJ.l]tola, en ¡;üpEea dtHlne ,;;-) le-
c\:llu,~d:1 d (',mpleú ,',e lJ\WjS;,L'O [G'mm.'", de n:d.:.lH':l'E:. cL.se;
y cmnprobt.ndoso quo :>l. bt:':H'CS!'do hiJo c·'1DipL;.o 20 f.lies
GG sorvido:~ 0i0Cti\7;~S :;:.:.:..no cmüi'at:J,do, 01 Ray (q. D. g.)
se h2. servIdo aCCOc.Oi' [, lo que solici'~n; di¡:;¡)onienau que'
E S A 3' d á 1 l' 't d 1~' ., 1 1 o d 1 '1 1 . " ." ,"xcmo. r.: cceaIen o o so lCI a o por 8. anUl,' f~eW(} . e. mes ac¡;ua e S0an abol1:furrs las 1.000 pe-,
tOl' g~neral de ejército en situaclóp d~ l'~s8rva, ~on 1'col" g setas anu?Jes que lÍ. dicb. caiegOloia. 80i1a~a el ax·~. 4." deli
denc¡a. en esta corte, D. Rafael Fernanoez P.brll, el Re}" ~ regll:tillemo aprobacb por 1'2~t orden cncular de 23 de
(q. D •.g.~ se h~ servido concedel'1e un afio de liOEluoitt 1julio de :1.892 (O. L. :tÓ,l;t, ~~35). )
© Ministerio deDefensa' .'
Sefl.ar Capitán general de la primera región.
Sofior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni do:á bien
nombrar ayudante de órdenes del teniente general, de
cuartel en esta corte,. D. Valeriano 'Veyler y Nicolau,
Marqués ,de Tenel'ife, al capitán de Artillería D, Gregorio
Estaban da la Reguera, que actualmente se halla en si-
tuación de excedonte en esta región.
De real orden lo digo á V. ~. pm'u su conocimiGnto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOE:.
Madrid 20 de julio de 1907.
Sefi9r Capitán general de la primGra región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerrfl.
Excmo. Sr.: Acc'ediendo á, lo prOpufisto por el tea.
niente gelleral, de cuarte!. en esta cm'te, D.. Valel'ianu
Weyler y Nicolau, j"J.al'qués de TeneJ'ife', el .Rey (q. D. g.)
se lUlo servido disponer qU3 el tenicDte (;ül'mwl (':'8 Infan-
tería D, José de ~a C~I¡9 y Corrales, cese en el cargo eb
ayudantG de órdenes de dicho general.
De real orden lo digo á V. ,iD. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos Mio;.
: Madrid' 20 de julio de 1907'.
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guerra de le. provincia de Guipúzcoa, á interventor
del parque de suministro y de la comandancia de
Ingenieros de Burgos y comisario de guewl. de la
provincia.
Comisa.rios de g1l.erra. de segun~ ela.se
D. Enrique García Martinez, de interventor de los servi-
cios. administrativos de la comandancia de Ingenie-
ros y del depósito de armamento de Lérida y de los .
aervipios administrativos de Seo Urgel y comisario
de guerra de la provincia, á director del parque de
suministro é interventor de la comandancia de In-
genieros de Jaca,
» Miguel Sáuchez Contador y Carretero, de director del
parque de suministro é interventor de la coman-
dancia de Ingenieros de Jaca, á interventor de los
sel'vicios administrativos da la comandancia da In-
genieros y del depósito de armamento de Lérida y
de los servicios administrativos de Seo de Urgel y
coinis!lrio de guerra de la. provincia.
Ofioiales primeros
D. Aurelio Gómez Cotta, del Estado Mayor Central del
Ejército, á la Capitanía general de la primera re-
gión.
~ Juan Goncar y Ramón, da la Oapitanía general da 190-
primera 'región, al Estado ¡"Iayor Central del Ejér-
'..1. . cito.II jo~é ,Marcos y Jiménez, de la Academia de Adminis-
traciÓli milital',á la Ordenación de pugos de Guerra,
continuando en comisión en la academia hasta fin
del curso actual.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán geller&l de la segunda región.
~eñor Ordenador de pagos.de Guerra.
SEccm~ DE l~mENIEp.OS
Material de lngenierós
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar ~l proyecto de refOl'ma de la cu.bierta del hos..
pital roilitn!' de ,Vol1adolid que V. E. remitió á est3 Mi-
.Distaria con su escrito de 27 de junio últim@, siendo car-
:go su presupuesto de 6.160 pesetas á la dotación del
;Ms,terial de Ingenieros. Es asimismo la voluntad de
;S, M. aprobar una propuesto. eventual dalivlat<Jris,l de
Ino:enieros -por la cual se asignan tí la Comandancia de
ln:en¡~l'OS de Valladolid 1.836 pesetas para que BO rea-
lic:n las o~rab comprendidas en 111. primera parto de 16.13
dos en que se ni'\7'i,fle ~l pre~npu~sto. del pl'oy.ecto q~~ sa
aprueba, cuya sulli':;:' ¡:;¡~ o~tlenG nacI,endo . ba~a ~e l%ual
cantidad en lo que resta t.~ la, part~da por ~lstrI~Ulr de
la ~vigente propuesta de inv~!Si.:'.n del menC10naa.o ma-
terial. .
De real orden lo digo á V. E. para sU ,9úD:0cimie_nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E, much,,",:'3 anos.
l\!.ladrid 19 de julio de 1907,
. PR-I:\IO DE RIVERA
,
De real orden lo digo á V.E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. ~u(;boa afios.
Maddd";,19 de julio de 1907.
~eñor Capitán general de la séptima región.
Seucx Ordenador de pagos de GU6¡'l'a.
Sefior~ .';'
Relació1t que se cita I
Comiaariol:: de guerra. de primera ola·se
D. José Sierra l!'ernández, de jefo del detall del parque
oe suministro do Burgos y mayol' de la sexta 00-
1X.\andancia d0 tropas de Administración Militar, á
interventcl' do transportes de San Sobastián y co-
misario d0 guerra de la provincia de GuipÚzcoa.
.) Ger-¡tdo Bal;::,ea y Orojas, do i;).tcrvento~ del parqu0 de
suministro y de la cOIDe.ndancia de Ingenieros de
Burgos y comisariG do guerm, de la provincia, á jeia
del detall del expl'esado establecimiento y mayor de
la sexta comandancia de tropas de Administración
¡Militar.
%1 Lu~iano Navarro y Velázquez de Castro, de interven-
H:'II' ,·t t~ ;[31" ~t( ~~ S'I.. ¿Jebastián y comisario de.
Ofioiales sGgulldoa
D. Juan de VilJl11onga. '1\orton-val, de la OapItanía gene...
ral de la cuarta región, á la Capitanía general de
Baleares.
• Emilio Miranda Núñez, de la Ordenación da pagos
de Guerra, al Gobierno militar de Caute..
~ Arturo Marcos J~ménez, da la Ordenación de pagos
de Guerra, á la Capitanía general da la quinta re-
gión.
» José Cano González, de la sección montada de la bri-
gada de Caballería de la cuarta comandancia de
tropas de Administración Militar, á la Ordenación
'de pagQs de Guerra.
• Francisco León IUán, da áuxiliar de la fábrica de Ar ...
tillería de Sevilla, á la Capitanía general de la se-
gunda región.
, ,A.urelio Gómez deU,ozas, de la Ordenación de pagos
do Guorra, tí la Capitanía general de la primera
región, .
l) .Tosó'Roddgo Pél'oz, de la Oapitanía general de la ter-
cera región, á la Ordenación de pagos de Guerra •
• Manuel Pérez Conjin, de auxiliar qe la Pirotecnia mi·
litar de Stvilla, á la sección montada de la brigada
de Caballería de la cuarta comandancia de tropas
de Administración Militar.
" José Gutiérrez Cabrera, de la Capitanía general de la
segunda región, á la Pirotecnia militar de Sevil18r~
de auxili~!'.
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PRIMO DE· RIVERA
861101' Gobernador militro.' de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guer~a.
D. Andrés Barraca y Ruiz Mfl,teos,· al Gobie¡:no~ militar
de Melilla.




Madrid 19 de julio oe).907.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.} se ha servido. ~:probar
las comisiones· de que V. E. dió cuenta á este MiniB'~erio
en 10 de junio pr6ximo pasado, desa.!;llpefladas en los
lleses que se indican por el parsonal comprendido en la,
relación qUé á continuación so inserta, que comienz!l. con
O. r:lanuel ürgaz Yoldy ycollcluye con O. r~1anuel Alma-
dóvar ¡'iJuEIE2, declarándolas indemnizs.bIes con los hen<l- -
ficios. que saflalan los artículos dol reglamento que en la
misma so expresan.
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos afiOD.
Madl'ic116 de julio de 1901.
D. ReracHo Ramajos Ortigosa, del Gobierno militar de
Melilla, á la Capitanía general de la segunda región.
Oficie.les terceros llromovidos á. sste elnllleo llor ree.l ord.en ele 15 del
actua.l (D. O. núm. 153).
D, Luis Ostenoro Lafuente, á k C9,pitanía general de la
primera región.
) Francisco Rueda y Pérez de la Raya, á la Co,pitanfil.
general de lti. sexta, región.
II Emilio Cuixart Suflol, á la Capitanía general de la
cua,rta región.
:& RamÓn Cabaflgs Chavarría, á la fábrica de Artillería
de Sevilla, de auxiliar.
, Manuel López Parde, á la Capitanía general de la
octava región.
, Francisco Isan'e Bescós, á la Capitanía general de la
cuarta región.
, Adolfo Zacagnini Wentermayer, á la Ordenación de·
pagos de Guerra.
, AdoHo Maestre Navarro, á la Ordenación de pagos de
Guerra.
, Pablo Vallescá Luque,á la Ordenación de pagos de
Guerra.
» Juan de Tapia Ferrer, á la Capitanía general de la
séptima región.
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e 1 )'LES DE l\IAR7J01907 l' I 1
1
I I
(1) r~(;g. Id.a ..lel fl5rrallo, (\!) ••• ¡l.cr teni'-'ute. D. Mannel Ol'gaz Yohlv•..•••. ,10 Y llf!C2utrr ....... :vladrid...... , .. ¡Asi"til' ¡Ü cm:~o de Uro· do l[\¡i! !.. I lno~ :, . '1'1 nl,.",:oL;·'1Úil.
, ~'ill; l' DI' \·.··.lL· O. l' i 1 Escne~,~ C·:ntral ..• , ..... '11 :::ra,,'HZO.. ,), el }) , ,) U u.' .~-
...., I ~.~ ... r ~.a· 1{) ¡ ~ , .R(~;¡,. IiJF del SÜlTallo, 69 •.•• 11.er teni(mte, D. }I:LIlnel Ol'g!l:l Yoldy.. '" .. 10 Y lIk,Lllt: ~Iad~id , .•. 'l' Asistir lo! c:m'·) de tiro do la
l
'l 1UOJ..
_. 1 ~ ES~Ull!:l Cent1'lll : ••••.. : ; . I :::\1 mal'2. 'l. , ,1 )¡ I ;/
1;(<<.111 de Ceuta•....... , ..•.. ¡Otro.. . .. ,) FdilJl' GOllúluz Villariuo. . 10 \f<iem ,Idc'll ..•....... !.Asis¡.lr:tt cm'IlO 10 IDStruC":1UD. I ;! I 1 de b l';~~lle¡a Centl',~l üe' 1~ a . l' r 'b "1 '1 OO'i ,)
_ ! ¡ Til·o , 1, .l, 11 " 1
,R.O.C,i~, ¡ l. ! I
- \n,ef'o19ü" ¡ I . t . '\1'1 1, ¡Oi' »801<lado Ilbmuel Al':J.D(19 :-im<íll ..••••• 'lrG. l lI!,:;Idem IIIclel" A.sl~t(mtA del tm C1'101', •••• "1 .o1, em. .'.' i I
\ IncrJ "')j, ,-
o.. I lEn nl~"I·,;iún de mulos para' .
[''<'ni ,,1'21 ,"!~rrnllo, 69 . 11 er t"'nif)~te¡n''¡08é l\1(\na BOl'b('ll de la! 21 I,l~m R('",ovia, 10H el: "pM de la gm\1'ni-( 24¡ídcCl. n101~ )
••••• ••• • .., ..~.. (lrl'tl " ••• " •••••••••••••• ) '-'.'" • o 'M • •••• • • • Cil)Jl ••••••••••• o ; ,,"
lckm ,Oabo .•.... , '(.h:il!ermo LOl't';·.te LOre!l.te, •..¡ I . . l'
Td ..,;u IOt"o ?\Ii("ppl \Ut'lY"'l n °".1 1 IT"~ .... •·· ...... •.... •.. ·1 •... , ;,. ¿". j . •" ....111jM(\,....... I~(~f.',U ••••••••••••••••••• "',Ot.ro .í! l'l\ilCIS\;O Pél't'l( :\layo., ..•. ".. .,. 1;
l' "~'I • (. A t . 1)' 1 , '~ O I •~.:!,.'J~ , ...•............. !t~o . .... , " "~ ,()j~:o .. el~\c,o,B(~n·"'l.;o ,,:'~' c;"d ' .. .!
... · ..n: - IOtl<J .••••••. JJ.llll'taVa¡,¡l·er1J.ulCJI:lZ \ r·,· -, 1'1' lile \.
Idem.. .. '0'1'0 lntüllio BC"il"t· <'.¡·VUFJ \ úe t~'J2 ,.l.l:.f'.l', .. oo <l.,lllloo, oo u Ul oo ..
. . °1 Lo • • • •• • • • ! .J.t'o • • • • • • •• / 1 L :~
Idrm ........•.. '" " ••. '" Otro ,. Alldrós Bueno (t(lnzáll:lz. . .. , ;G . Ej'
1(1<;;1\ do Oeut1\, (lO ..•••. , ..• Sargento , D. Narciso Gi b¡,ol·t R()dl'Ígt~ez .. Icm 200).
Idfl1l .•..••...• '" .•••••... S"I<laG.o ..•.. .T uan Dl,rro Buz(.n . . . . . . . . . . . . 1I
IdrmJ \0:;1'.0 JT.!llJtwi Almo(ióvar MuíIoz ) :I )1}!;S DE "rAYO l!JOi ;
n(,';;. luLa de Cauta, 60 •••.. 'Il.e~ teniente. D. Felipe Gündloz Vilhtl'ino •. 10 ¡Centa...•.... i\Iadrid ...•.•.. 'Asistir n.l eUl'liO de la Escue19
1
I . I •i 1 O~lltral do Tiro ... , • . . . . .. 1. o ttbnl.. 1\JO 1
Lkm .. , .• .•• . .••.••.•.... ISGldr.do ;,\18lltH:l Arma]a Simóu ~~~a;¡:~~'~~~¡Ide!Il' Idem •.•...••.. IABiShl1lte del anterior .. : ••.. 11.01 (de12:l .111J07
t,;:,~; ~:;1:-\ l' Ir,l~m ,Id Senallo, 69 !l.crteniente.\n. ~)':ml:i.el Orgcz Yoldy .. '" .¡10 y Ú{Idc;n ..•.•.. Idem ...•.•.•.. Asi~tir nI 1;111'80 de tiro do la . 1 ~
I ¡ EIWUill1l Central. • . . • . . . .. 21J r.lllLl'ZO. _!JO(, ,., ,En r?eouoióll do lllulos p:U'a~ .. ~'IIdOJll .•...••.•••.•.•.••••.. I,'Otl'o .•..••. J» JosTé ,":1l11'(a Borbón de. lal 24 Idem ....... Segovic. ........ { lo~ c~el'pQs de la guarni- 24 tlobril.. H)ü, 6 íd(J~~1. 1901
1I olle· .. · .. ·oo ........ ·í ( clan j
Id.IHl1 ..•••••• '" ••••••••••• lCdJO ., . " .. Guille,mo Lorente Lorente.. .. . I .. I
IaclD <. 'd d . 1\1' I \- O" d . ,
. .. , oo .. ,.,,01 a o lIgue j llaya "l1lJa :1........ ! 1
IU(,lII OÜ'o Francisco Péro" :\1:1)'0 , ) .. \ '
Idelll ' . , ,. Otro Antonio Delga,10 Borrego. " .. ,',. l. ; I l'
Idcm 0-t . J"'~ (l 1?' (; 1 ,l.e agilsto {" . 1 lf)O~
.. oo ,............. 10........ URn _,av•.s .l!el'lH,n( ez d ¡.O" I1 . Id lclem 2·1 ídem VJO, 6 m-em.. "1;
IdrD) ¡O[!·o Antonio· Be1'not lUyas re \ .,:) 'em....... em..........· oo ,··· .. •• ·.... ,1
,Iu(;ll' ...•...••.•••••••••••• 10.tro ..•.•... Andrés Bueno Gonzáloz•.•.... ' " .,:'~)' I 1:
Ic1f\/ll de Ceuta, 60 ¡Surgento D. ~ureiso Gibel't Hodríguez o:e." .vo. '. 1
.I<1ell1 oo ••••• 8~ldr..do ~.uan Barro Bu~ó.n.:........•.. I I I ,
.Idem .••••• ·•••••.••.••...•. ,01.1'0 ••••••. , Manuel Almodo~luMufioz.... . , . _ .. -....:.:-'::':,...-----..
·~" ..M~fuid 16 de julio de1IJ07. ~~- -- ~- Pmaw DE RI\'JmA.
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tenido á bien ilispcnm' q~1'3 I,?), Cii;~~,1c ',.C2c'sl C'
situación qno íletel'lJ!:tnn 31 ~z;;, 31 "':0 L~ ::;~;:<:; \3:,.
uprobadas por real C~a():u d::m:o.1s,',; ¿,o 5 :::.0 :¡!m.;.~·\0 ~
( ro r n'~m 1 ",1 \V el _~lo ....:l_ el .'l. ..... .u. 5'
Do l'orJ O::c\Oll 10 d~&;o [.. V, :m,
y d·glná~ ef6cto~ el f)i:;E ~:~r.;.L~~~:i~
~ro,),;}rid 20 0.0 j;:"1lio &~ :,1JH~? o
Excmo. Sr.: En ViRb d",l CSGrl.to que V, E. dhigió
á este iliinisterio en 27 de junio próxir,J0 pnRaf~O, 1'011:';·-
tivo á la ~~dquisicióH de l:ma bomba CO:.::',';\;$, iT,cendios
sobre carro sin ¡uu{',l1es, medelo B. «La Al'geliuTla', y Re';
cesorios de la casa Alh2rto Alb,es y C0m~).Ji de n~crc¿:loDa,
con destino al PGIqne admiuistmtivo de Gurénjgb'os de
Valencia, el Rey (q. D. g.) hs, tBnido ti hiGn [l¡,tOriZfU.' ic.
compra do reíercncin. y ¡¡prObin~ el préEnp~l1estG corres-
pondiente, ·cuyo importe do 1.130'50 p8sGtas será mtrgo
po:!.' partes iguales ti les' al'ts. 1.0 y 2.° del cap. 7.0 del
vigente presupuesto de gaotos da este departamento.
De real orden lo digo 3. V. E. para su cOll!wimiento
y demás efectos. Dios gU9.J:do á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de julio de lB07.
PRtMO DE RiVERA
Sel10r Capitán general de la tercera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
---"""'''''lIi....IEf5lo.... _<IR.iIl:!I _
tGxcmo. 81.'.: En. viPob, ~1oi. c0rtifica0o del :reconoüÍ-
miento fLwuJbli~i'loqn0V. E. [tcompr.:l'!.a J SE ",BGrito Iechr.
15 del actuRol, srdddc pOi' el vf1terinado segundo, G;i si~na­
ción do. reomph1ZD pm' enfe¡'!l1G 0:..':'. Gsa ?5glón, :1. iÜ'ric:¡;¡~
López rJ~grt~i1, por el qno f:O ncrefdt", qlle so hallf.' en ap-
titu.d ds p:roft:'t;r 31 sCl'71eic de su 01a80, 01 ney (q. D. g.) h1X.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Q3'5,cn'~::·3.() eGr: lo
informado por la Asv.mblez, de la [Gal y D2i.W~a" O;,; ::.3':: :iJ.
San Hel'menegildo, se hlJ. d~gngclo CGnC9~;c·3? {bJ '¡(;;Le; Y
oficiales del Ejército comp).'e'l&idcs Gil l~~ 8¡:::;U;0·'~}3\?0;.<1'o
:~~~ 1:~d~.Pn~fl~~ioE~:o~~¡if;~~f·l~f¿'~:¡¡:~~;!.i:12i;;<;;:,~~,::X;~~!~~:
;~}~~~:i~rSf!~:~:~~i,,;~~;;~~~zr.;:~,'~Ú".:"., .. ,.....
i\Eadrid lD do jl1.1:10 tLJ
Sen~::l~ ":'J?C'Dj.d::~r\~G f{~~;
l~i11[~o
Rc!ricióu qüe sr. e/td,
A~"óou,;=-l-=:""T-~='::---I:,:~::~":,,,,,",-"·~-~"="',,:;~~.~'­
------- \---. ¡ .,------' .-.-.--------- ¡-----.-~--.- ~~f'~·<¡;=-~I~~~
Infanteria , .¡Cnrollel. ¡D. Luis Albelda. nnl.lJOfl .••.• · · 1 bkL:d I,!u"
Iclero ...•....... j'1'(mlente cOl'onel 1 ~ LId;; Fieredi[l, Saliquet............... 01>1>" j ,;::(:'
Iclero. . \G~;co.•.•.•.•••. o ••• 1 D n·ics.;·¡3Q :8,(}c\a<1ü lDHe]'ihuIlo •••.••••••. 1 ~i :: ,'.;::\. O' • i 'C:'~~~:::::::::::: g~~r·~~l~,~:t~ .. :::::::; :f~~;~~~~~~X~~~:l~i:~a:s:::::::::::: 1,1 , ;"~;."'!)·::'·I•.."~'.""~"·...·.,:o'.::.,-::.·,·).·.;l',:,·.','.:._•.,:,:.:.,:.i.·-.:.·, ..,' 11:" ',...:...;. .•...::... ~{'.::',..:,.~.~:.!.:,•..Idero •••••••.•• , Otro•... ;....... . •. »Francisco Rodríguez del C.1,,:tilloy Salas. "_. . ~ . ,'" .Idem •••••••••.. CunlMn............ »f.nconio ,;}hl'tinez }'ernúuc](,z .
Idem ••••.•••••. Otra........ . . . . . .. »~"rancí8Co ll.odrIgu6z Criado ..•• ~ ·)IJlaca. ~ e c- ~ , •• o j} ~:_;OC:';
Idem ..••...•... Otro »~.iaJ:iano Rcülarín FU6Et03.••.•.•.•••• í """::1.:""!' :::::;~~~~~i~ri~::::::: ~~~~~~;t~';~r~~'ei:::: : ~:~~~~t1~~~i~~~~/~íl~~i.o.~.~~t:t~::::::1 . . ;,:.::.:~" i. :;t;,:.
Idem Capitan.••....•.... »:V'ec1erico de PabloG Gon~úlez....•.. ~ ~-.' :(f ~D::l:';-!;'~:~·):·~::~o - f ~'--_:
ldero .•••.••..•. Otro........ .....•. »Juan Pozo Garcia.•.... " "1 .' " ..,-..,.,::' ',., .. ;
Ingenieros ....•. Teniente coronel. .• , »Fernando CUl'rems IrogorrL.......... r, Ü'I'i'J.iFúo., !:.;':;'
E. 1\1. !lel El. .•... Otro............... »:Mannel Tourné I~8bry.......•..•• , •. o I l't<j ¡n,c.y[)oo •. ¡;:oT
~~~~~~~~í.~~~i.l:: :: g~~~~.~d·a~t~·::::::: : ~~~ii~~ t=<~i~~~:~~{~~~: :::::::::::::I I::~ :;}l~;":'~¡:~: :~. '.g"
Idem .........•.. Otro.. o ••••••• ••••• » Julián Pérez Caneüo•••.....••.... " 1 5tr ,,;m:c .•• r"'~':'
Idero .' Capitán.. . • . . . . . . •. l> Antonio :Unrtinez jj'ernández.•....•.. , ;:;~:¡..);<l .. o " ··,i
Idero ..•.... " .• Otro , »Francisco G:lvilá Gnvilá , .. í '2 :1)(,;",',:;::;: " : y:;
Idcm ,. ()tro· ...•••......•. »I\Iallnel Ariza. ~loscoBe t.~ "e .. ~.~~ .
Idero Otro............... )>. J)(Jcoroso Ca.stro Hey. '" o :¡ . ':":5 '.':Po. o J'
Idem Ot·,o » 1)""""1 e,,, ].'~l·<r'lel ".,:, . .,>': ;',.,............ _ J. 1 ' ..L~·.. ,J.i'l;;,'" lAt:, iJl.· O \ _.w"l~..ltl ••••• O •••••• " •• ~ : r.·.. _·.;14 •.'.'" -•• :;~·.,,~. " ..'.,.
Iclero .....•..• " Otro...... . . • . . . . .. ~ Manuel CívantoB Bt'.cnRño•...••.•... '1' i ::i·; i:'/ ·:~:,I)... '.·r,':
l~e~ ...•••..•.. Pri~l~r tenifmte ..•.• » Fr[;,n(:ig~o. Gal'cía G:J.rci:1.. .••......••• Gc'J.:> ••..•.• o 0 ••••• ( Di :".':~'.('". '. "<:',;
Artlllel'ia CapItan... . • .. . . .. . . » Andl"e3 l~lvadulht Cabeza... • . .. . .. .. .. .. .. .. .. ;;¡ ln~:,1"~o" .. " ;/~~~.~.
X~l·alllleer.rl:~a O()ttr~oo"""'"'''''' »"ET Ucl:1U':l~U~oohUlcfs"r:~;,cl~~::luez oo, .. ~ • ~:?' i,:':~<~<: .. y. é)'O.,;~
.1. .. '-"le............ _ " »._~ ~~ _ u . \'. '..le", •••••••••••••••••• U :~ .._~ ~ tT.'''~··' ::'" "".. • • • -
Ingomeros Otro o..••..•. »L:'e;rroi? de SaJo.Lomba ...... o....... -':;i¡JI'~:)l') < o "~1~,'~
E. 1\1. .del .E: Co~anclante....... »~r,oR8tlan l\lant~l1a !,rure.......•.. , . , . y: I:? :,y::o, ., ~é~'~;:;;
~~amrdl!\CIvIl .. " COAlt~olt:ill .••.••. o • • •• »~'~ll'ol~'n"'é·ld,~~'I':l:'l/~~~e(,nZs"L"Sá,n\ncchbeeZz·d·e.'L',,'Ó'D' • • I ;:~ 1:·:~1.~~.::::J." :...'~,.:;~,:;!.'
............... I~, ••••• : •• ,' ••••• »!\.J ..(., '.:'CI,.,1.I'.(~Á" ,.'-, , : .''1 v ..••• ~:. ~ .. :_.fr.'".c
Carabnwrofl 1)1'1-'1'" 1""11'1'''1'1 » P"(In'" r·'·O'I·""·""? ¡l""q'-ez ,",.",:".. ~,i:J\)7~'. .••••• _1.-': _·L L...,:!.,: .•#. l-.:...., •• ~ • ............. .1. v '--'l .·J.ü:"'........' J. ...." ••• J.,\.. ·.l •••••• a ~ a • a • íl' _1 -" t..l.~vJ,..~.
'! 1
C7~~~,~~~:---~~~.c;;;.~x~~~pi{lib-J)E·;i{,~r;lE.ii~~·';·~~~~
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1tl::cm.o. gt. ~ V~eta la instancia promovida por ~Gi­
~~jiDrr: ~~;:i;:~ [::h.;~~~~! :SstfT;fhi, '?SCIDCJ de Pintueles, ayunta·
:I,:dm-:V~ (:.e Fdü,'iJ. (OY'..oé:uL en. solicitud de que se con-
ced~\!l á BU hijo i\larruol 7&12.013 San MIguel los beneficios
de 1~;citü(c i;::Ji. r~.ú oéc;:etG Ó.3-D de jUI1io de 1906, auto-
riz6x.d(;1-D {. !n, v"?; pn,ra i'3dirrúl'se éhI He:Lvicio militar ac-
tiy~), eí J:lt-y (1. D.'-g.), de ¡¡.cuerdo con lo informado por
V .;~;. ,,:~. ;,8".'" hmio último, se h~ zer-:údo desestimar
"':). " • ~ ... "' 1 - •• ~(~~eü:':, 1'~\'I;V;;.:U~ un9, V¡;Z que "013 aeso;;·tores, sltl1aClOn en
(111;:, ,';3 >ül;;" 3J. i!-;te,'8s&.rJ.O, 210 están comprendidos en
(3J. ~"., ctr;!to;;o:lGeéE:'io "ocr el l'<,al decreto mencionado.
1-' - .' .. .'.. ..-- -r.. .. • .1
,_.::. :,'·c·uJ.0:·:c'.0?J. 10 r:130 2, V. Xii. PlJ,:::?3, su conocnmenLo y
dE:'D':S ::;:sci;Gs. >'}k·[j gm;,l'.'de ¿. V. :K muchos afios. IvIa-
v..:~ji:·. J.9 (1.\3 }c.li;:: dfl :'.9{;¡~g' •
PRIMO DE RIVERA
8 í,'>Dr {>:'}H'):,l ge2.erE{ de lo, séptimo. región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de junio último, instruido con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado Primo ,nartínez López, la ex-
cepción del servicio mi.litar nctivo comprendida en el
caso 1.0 d<l1 arto 8'1 de la, ley de reclutí),miento; y resul-
t.ando del citado expediente qU0 un hel'D13,no dal iutere-
sado contraío matrimonio con 1J0ste!'Íoridad al sorteo da
ési;e y á 1;/, "fecha en qll.e se iñutilizó el padre para el
trabajo, circunsta.ncias que D.O producen causa de excep-
éión de fuerza mayor de las comprendidas en el arto 149
c:.e dicha ley, según se ha declarado en reales órdenes de
17 de agosto de 1897, 7 de junio de 1898 y 30 de abril de
HJül (O. L. núms. 237, 18G Y S2), ne siendo en los casos
que señalan las de 28 de enero y 17 de abril de 1903
(C. L. núms. 17 y 62.), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Guadalajara, se ha servido desestimar
la excepción de referl3ncia.
De Ieal orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efeétoa. Dios guarda á V. E. muchos a,fios. Ma·
arid 19 de julio de Hl07.
PRThlO DE RIVERA
Sefior Capitán general a.() la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instanCia promovida por
Francisco Polo García, vecino del Burgo, provincia de la
Coruna, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas con que redimió del servbio militar activo á .su
hijo Fernando Polo Andrés, y teniendo en cuenta que al
interesado le correspondió servir en filas para cubrir. ba-
ja.s, no habiendo ingresado en ellas por hallarse redimido,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición,
por haber hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•. Me. ..
drid 19 de julio de 1901.
PRIMO DE RIVERA
f:2ófi:~:: Cv,pEs.:<::. gmlm:9,! oe la segunda regióu.;
~q~;::::.~~':·:.Sr..: r::- vista ~e la instancia ~romovidapor
P(¡~'f>C '"3[2'I:V :'!;",:~·~m32, V3cmo da MorelleJos (Guadala-
iS.if'.j¡ or;o zuHcitnd de qne se exima del sel'vicio militar
EléltiY2 f" c'a hile Vicente Benito Mm:eno, el Rey (q. D. g.),
GO r;G~,rl'dc eOD lo infm'mado por la Comisión mixta de
rcé:~í·;-.tl:'.,~:t:iw.lk~ de lo, indicada- provincia, se ha servido
d3sv:;'~;m~~:: f~cb~ pGtición por no estar. comprendida la
eX(Jé~~~\i6n ~t;::.o ['Jega en el arto ·149 de la 1ey de reclu-
ta!.r!.~:Jr.~oe
2>~ ~·sr) ::J:':¿0n lo digo á V. E. para su conocimiento
y f~.<:;:Já'3 B?30toS. Dioa guarde á V. E. muchos afios·.
fvh6dd 19 Q0 jí.1lio da1907.
I;:xe¡::,'.::'. 8.: o ~ }~:'l viste. á<l la im;tancia, promovida por
.~'"'''~'C fo;."~.!.:,~" .:~n~.·;,,;,,? -"'''~';fl ,:J" COI,~l)il (Jaén) en so-~~ ....\. :. •• ~ ,.. ~:!l: ••. ~ ....J" '.:.- .....~J~ ........ , \ \ ... '\Jl.._•. ""l ~.c.o ~ ......... r, ,
lhl!.;;~~~'. ~~: Iln;J ¡';". 01':i;:;}~ ilsl ser'7icio milit.ar activo á su I
;'1''''> ;.1.'""...,' ()..;.~').", -'\";~&"'A'I': "'1 Rey (q D g) de acuel'- Re~l};!Chmes
..: .....Jv ...·.·:.;lll.~v.·· -v:~. :J\-.;.~'''''' u. L:-J. ......'U. ......... , ..... • l:,; • • • .,
I~~\ ~c:'. b i':i::..:..'m0.0.0 :cm' ls. Comisión mixtll, de recluta- . Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por Jaimen:d.(~':.to (10!J, i:1di<:l~,di p:wvinciat se he, servido aesesti- iJlayol eoll, vecino de Sallar (Baloares), en solicitud de
me,!, t::ChEé ;;0i¡Ll.~6tL~ UD.~ vez o..l¿O la eX\lepci{m ,que alega qne se 10 rmtol'ice para redimir del servicio militar activo,
r,c ;::3t:i ec!~'Y:0:;dJ.~.s, El¡, el j;l,¡:t. 14,9 de Ir, ley de reclu- á su hijo Bartolomé Mayol Olivor; y resultando que éste
t~:'l.~:1;r"~<;. ". .' . se hallil. en la situación de dosertor y que por tal motivo~;J :'(.\;1 0:~~~f::;1 le ¿Ego á V. E. pr.,ra S~, conOCImIento y no le comprendan los beneficios dG indulto que concede
~L!Z.~;\~¡J~l~\~~~~~~ii.~¡J61G il~~,gt1D,¡:de á. V. E. machos a~.os. ~~!::~e~,~~r~~l~~~n~~r~~~~~~}~S~~ ;eY2áqd~ju~{~
Pumo DE RIVERA último, se ha. se~vido desestimar dicha. petición.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimionto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 19 de julio de 1907. '.
PRIMO DE RIVERA'
Sefior Capitán general de Baleares.
PRIMO DE RIVERA
Safio! Capitán general de la octava ·región.
:í~¡:;:·:;;,:·.':ú. 8?: Zn vinta da la instancia promovida por
:V:il,<f1, ;;;3¡1~J6¡~ ~':m~il'b:1, "7:)ciuf1 de la, Oarolina (Jaén), en
~,)l':.(,':~u.l'\. fl'., {j1"e Be ex7.ma del servicio militar activo á su
h:\:10 ~i''O:m ;j')~:6 I'..UOllSe- lYlonchón, el Roy (q. D. g.) so ha
eÍ;'~'\''''\; ,;(:f;:-)[::¡!l1;;,:~: a.ich~ p3Hción por no l'OUUÜ' el iuto- J~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
)',2Hl>.',:;; ID. ¡]u¿Üi65.¿~ d.o hijo único on f-lcntido legal de viuo el recluta dol reemplazo de 1905, José Bautista N. Zubel-
d!:t :;.:.;b~:o. '. dia, vecino de Goizueta, p¡'oviucia de Navarra, en soli-
__ D:~, ,,,c~'.~ ~·:~r~,m. }el ~'¡g'o 1. V: In. ~_l1J~a su conocimiento citud ~e lJue le soan .d~vuel~3:~ las 1..500 pesetas. con que
y '~'O"';~~' ·~~-('·'·¡jcn, ~~!::!r;: 3"~~(1.e 6, V. E. mnchos a1109. se redimIÓ d.el serVICIO DUlrCl1!.' activo; y teniendo en
:"':'-.( ";.~~ !. r:: {l0 jr- ~ic do 1flO'J. C'.lenta quo el interesado ne c~enta dos afias en situación
PRJJlfO DE RIVER.\ Ide ox~edGnte. de cupo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
t::', ""••, .-:c:._~{.{ .., _ '--''''~7~ 1, "at;' desestimar dIcha petición, con arreglo al párraf0 2.0 del
••' '11._ ... ,•.•!,' .~---'": ¿;'''''''' .l".l de ,8 ':'00 !lUl.la reglón. artículo 11ó de la ley c;le reclutamiento.
.~•.T'-",,",,~·~_. De l'aal orden lo dIgo á V. E. pp,ra su conocimiento
© Inlster'lo de De
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de la Su.bs6cretarit~ y SelJnicnes ~e e~te ?mnistdfio
yda l~ Depel1Utllci~g ~elitfaie~;
PRIMO DE RIVERA
Sellar Capitán ganeraLde la cuarta región.
Exmo. Sr.: Este Consejo Suprem.o, 0n. -:;rc::cnÚ d·;¡ 10.s
íacgltades que le estáu conferidm17 het 0x;::.rr:I¡¡~·l1:) ;,'I o:;~..
pedi~nte. promOvido por 13.n ¡ila.E'i~, ~kJ las li~:g¡~¡';]J ;'.nd1;:¡ V'
Ga¡·cla Lmares, huérfana del gOlliE'i.Ll &3 bl'i,::~~{:.. , D. y,::,~,s~
tino Armijo é IbáilQZ de Aeh:, y sn acuoBI'dó-¿<i J.:¿ (\~J t'·1.68
E S E . t dI' .' '.J! actual declara á la intel'''sada COiJ (;a".<'·r·h n j y"" ~~ 1'-xcmo~ 1'.: iJn VIS a e a lDsran,Cla prOmOVlull. por. rehahilit ,1"" ,;:.~ .., d1 'r '~:r:.~~~~,;' ,-:.'-~~,."~~. :~e~ recluta Qel reem~laz? de lP-05, Audres RUI~e,u Bolx, ve· ~. de 2. 5000e~8 ~p,~n~,!~:"~ ~ _~~OI;::.,,}~:&_:~;~~..-L;( ..:.,;.:JI.?;~¡
cmo de 'l'ona provmcw, de Barcelona en solIcItud de qua l. p t .~ :",n",.Jcs .e fu.v "." .. I"f,.",,·)..• nt ,.~.,J ,;' ".,.
1 d
'¡t 1 1 ~OG " a' , 'l' mIento de su mac'r6 D r. P'''11il. "~"r"'l';:¡ .;" ".;.,.,.~,..., '."'" ,' •.
e sean evue_ as Hf3 .U J pesems con qu:> se re .ml1é ue !'., <:1 ,r • ~ o'. ' "\'~";;'v <~ ':" "J.",,~', .,: :"¡~~'d
"'1' • , d ' l' l' ·e.. l 01 den de 1. de mm·m JEl 1"1)·1 "' C'''v'' 'J' ..)' --serVICIO mIlitar actIVO' y teulCll o en cuellH1 que e mte- i ., ,. .,. ,•. '", J ..idv, ·.·.L:..i!'• .: ••; ·.:íS~
resado no lleva dos U'303 en situación dEl excedente de : fl:l~tó h.'l.st~ que lJontr~~? i."1ilk:ünonlo .'u _'1 ¿\; ~:~l:'.YC ús
1R ( D ) h ... 1 t' r 1 ! dwbo ailo cU'J'a pel'~")r, "''' "l)oy'''''''' .\ ,." """'--"·"""1"'"cupo, e ey q. . g. se Ha servIdO (e~e8 lmar fAlO la· . . ¡." '. . -;' ':"~' ~'".. ,. ,; ".,',·."t...... ~ ,~" ':1).;,petición, con arreglo al párl'afo 2,° dol o.,.'t. 175 da la ley la lmportr,~cmmd!.ca~J..fl, ~1~C:'~?,;'l :tKi"t·:.:lla~'.~-:-:;nf:, \,:i:écL¡, ~::,)~
d 1 t
'¡ . . la DelegaCIón da lIaclOuda ('€ ¿úp"'o·o·?" ñ -"·':~"'n' ,lA!' ".~
e 1'ec u 'amlon.o. . ]' ~ " ..' , _.,,:'" ',:"'., "" r'" ~ ~... '''': .(,:,
I) 1 d . d' ,( \T E . ..... de enoro do 1907 CID, SlcrP¡"'lt" 'Jl lo"') ,,,]1"0'1"·'"''---·''' -"r, •.o l'Ga 01' en !O IgO 1:10 • • PIWil. su conOCI:rrl.1en~oy. '<> • v. v m,,", .•.G!~."~"";."; 'V f,U
d -f t 'v .;¡ á V l~ h· 'u marIdo 01 COtrumda:lt" (1""" fUló .:In ( ., ••" h~...... '.'. "o "~'".elJ1ás o~ec,os. .~IOS guarue '. . 1. mue os :1fios. l.'IJ.~- . ',.;.. .. ;'~ . ·.V ~.:;' ,v.'" ....',d.H,Y"h:>·\": • .r, ,~, .. :.fl-·
d 'd 1"~ d' . l' d lCO~' CISCO Arm!Jo Alfil.fian, 6r.>teU' ,lüll(1, ,r;,~ r'Ju.. ·'· 1" ,,,·yr.'¡'.'r.. ', .. ' ..1'1 ~ e JU 10 e ;) • ' " "". 1 '., .'." '''~·l··' ..,'" ,',"~
. ' • PmIllO DE RIVERA recurrente queda l'oleva.da dGl ,.)h~DOi!"-,,bllin qll,E' hiJ,';:; 0¡';¡
su instaucif}, .le cOUlpr..rtir CO':1 sn orri;cDvii.n D.") P},)g\' h.;:-
Sefior Oapitán geueral de la cuarta región. ILlijo la ,Pensión (1113 ahora á 61J11 se lo conC(;;~0,;:¡\:C3:;;1'
que su ?Itado espci'lG dejó '~re~ hiJos ó ,m. p!'ÍJ::1.2~· i~'J:.;;·;,!:,:;
monio, contraído con D.n iYla17<1a.J.e'l9. (-+'."C!<), Ah ,'lll"l':' " ."
-=> ,'-' " ,;
por tal concepto se declara vP'Ci),u"te ls. ¡::8lJGi6o 'Sli'\llx.;:Ji;
del expresado comandanb y en c1bponibili;l;~,d.d8 ",;,;oJ' !'lO"
licitada por sus mencionados hijos, siempre qne justifi-
quen su derecho..
Lo que manifiesto á V, E. P[lJ's, ~m ':;3~0cirni:.r;.:t~'J y
efectos consiguientes. Dios gua.rde á V, E. :r.:r:.-wh.m)¿;,l:;.o~"
Madrid 18 dé julio de 1907. .
,2'vlavieja..
Excmo. Sefior Gobernador militar de Zarag':lza,
Excmo. Sr'.: En vista de la imtal1cia nromovida
por el recluta doí reempla7.o de 1905, .luan 'Fc!1h:rmHi
Arumí, vecino de Vich, provincia de Bm'celona, en soli-
citud de que le sean devueltas las 1.500 pm>etas con que
se redimió del servici0 militl\r activo; y teniÉmdo en
cuenta que el interesado no lleva dos Rños en situación
de exced(mto de cupo, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha pGticióD., ccn n,l'l'l'Oglo al páz:cc.fo 2,° del a.r-
ticulo 175 de la.lGy d.e Ieclv.tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conochniento
y demás efectos. Dios gU8xde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1907_
;r
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho(afíos. mol, que se hallan vacantes on 3i bQb.llé~. {;l1z?¿:.-:;;J;:l; üe
Madrid 19 de julio de 1907. R3US núm. 16, cuya plana mayor reddc 8Lt C:".L!:.::::i., 00
PRIMO DE RIVERA orden del Excmo Sellar ,:yr'ni"t,·o G.'" ir; r~""<""'I" ;0'3"'-""'\
Sefior Capitán general de la quinta región. cía 01 oportunG c~ncillBo:~;l·cual~ ;~¡1~·6:;~:i:;;,;~::.l:'·~~'~~:t;
- los :''ld' ., d 1 1 "1 1 - .III IVIúUOS {J la e ase ClVL qt'ie 10 d.GG·3.::.:n Y' ::¡;.::~i..:};':Ü ';'¿f!
condiciones y Cil'CUilst~J:ici:1EJ pel'SOll".le::i ,:'~';';,i--'l";c' r.'·;·;' (!"r.•
... .... ....... .. ~··.t::r~~_·\.·l:l 1" -- _:'OJ....
vigE'ntes disposiCIones.
Las solicitudes se ili'¡'o-jyiiu ,,'1' 'j'o'''-' :;',,1 ,,·;·--'·...:-7·'r~...,.
_ -'''J:':)'''::..<.I CAl ~ ••'" \.,;;,V.~ ..}""'"iJ' ... ".·...:J....~~·
cuerpo, tem1inando ::lU admisi6a el día 30 doi f:),f;tU.::;~,
Madrid 19 de julio de 1901.
In Jefe de In Sección,
L,eopoldo lJ[anso
Circular. Debiendo cubrirse pOI' oposición, á tenor.
del vigente reglamento, cuatro plazas de músicos de terce-'
ra correspondiontes dos á clarinete, una á saxofón y otra
á bombardino, que se hallan vacantes en el regimiento In·
fa.ntería de Vad-Rns núm. 50, cuya plana I))H.yor resi-
de en Madrid, do ordon del Excmo. Sefíor Ministro de
la GUE:ll'l'a so ununcia 01 oportuno concurso, en el cual po-
drán tOffil1i' parte lOI:! indiviuuos de la cla~;e civil quo lo
de!:leen y l'Eluean las cOll,~'icionGs y cirellllsLunciUtl per¡¡o-
nalel1 exigidas pÚI' lus vigeutc:~s di8~,)si~iollOS.
Las solicitudes Ee didgir:~n al jdo (101 oxpresado cuer-
po, terminando su admisión 01 día 2~ del actuul. '
Madrid 19 de julio de 1;,107.
... =
, CfrculaJ'. Debie~do cubrirS9 por o~o~ición, á tenor 1_, '. '. . . l?otc,,;;z~:é,z
Gel VIgente,regla~6mo! dos pJa~as d;:; mUSlCO de tercara i ..i!ixCmbs. Hefiorés UotEll'nú.dores :m.iUt.r,re-:: <":1:; ¡;:"E:.d::':{~, U =~~: ..
1;0 re~~on.dH\ntes a i\111n;:et~ e I s. bemol yti:OlDp~_en si beol celQna, Castellón: de la Planf;~ Za:i:f¡,gQ;4'" '/ :;a. .)orL:í."".
Polavíeja
D. O. mím. 158
Excmo,' Señor G0bernador militar de .Madrid,
Ci1'culm', Con el fin de qne én la :mcesivo no sufra
retruso la pr:.blim1,eióu B::J. E:sto DrDuo Ol>'rcrAL y en la
CJ.((.(;ein (le JJlr;.d¡'id do la::; rel::u.:iom.s que, e;:!Il ul'lcglo r..l ar··
t{eD.:o 4:. o ciel nlal doej'e~G de; 21' do lliHYü de 1S06
(D. O. 11..'10.<. 109), fi3 inf'cl't:m t'I:: ::"élbp,s pnblicaeionof:',
d'3 l;Jf; lndividtW8 que ¡H;~t;l,[:.,.on s:m ;';~l'viGh;s en Ulh'n.-
It1~1' y (¡¡4J"0~~ a.jnSt;(;E huu s~dG ·t{~rd.:5r:nd~!s si.n qUG 10B in-
tCj:¡::'J:,d0~ hayan :tee~l~mfJ(o fJl: pa:~·:-, bJ j0.leS d.e lit>! Co-
lilíSlOnf'f) Hqnidac1ü;.·;;s, que ti punil' ·::'0 e¡;({t LJúha romi-
tan li €F'to centro Ir.'.: '''Xl.l:·!?f1;üh~i:i. l'c!üdonoe, él.~~)()1'~n etec-
tua.l'lo 0)"1 ~:úplil.:a(io üjom U!tll', siendo ("i;.If'; do t!llas escrit::¡.s
por llHU eüln c::tra y Hl.t.'. CC:.i'1'tU', (;11 etJl.\:~ie~.Ol~(:8 d~ 601' re-
mit~dus á la imprenb Í'e[lp8et"iv~.•
r~f~~,dr.-:.d 13 l~O jn~U,o do 1~)07 ~
),1 Inspector g'enomJ,
So;zullo Fernúl1dc;; de Jerán
~¡:;:xm.i10, 81'.: Este CÚ11S0jO 8Up1'61.110, 011 virtud dalas~ Iv,üu!i;¡¡d08 quo le ostáll co.nforidtw, ba e::v:llli!lsdo el ex-
~\ pedicnto promovido pOl' [$, hm~a8d rlf;} mG~ij ;;jogueruela,
1,' hué.l'f,mo ebl primer teniente d0 In:l'gni-eria D. Atanasio
ch~ Dkgo Pél'ez, E<:::L SÚrjliCi1 de pensión que le cc¡~er:lJon­
, da, por lallecimiento de rm pndi'e; y €n :umardo de í3 del·
¡ U16\3 nctud ha declai.'ado que 81 interesado cO.recs de dere-l cho ti lo que solir;üu, -porqiie ~:u pr.drn contrajo m!ltrimonio
¡ en 14, do onoro de 1382, no e1.i.cfrutsba {-ll empleo de cflpi•
tán, eh~(n:n-¡~tf:..nC!3.: qnf:~ (n'n pr~:J:if'R pf~lr~ poder lega!' d~re­
c1l:}s pnsivos, ni c!Gl i:;?aéh de diéo Jm.plea.. pm:a poder es·
~~llr compre11dictO en la ley eh :U d.e jdio do 1895; taill-
poeo 10 "38 Ql)lkG.blG le ley de 22 de julio de 18~1l, porque
01 ~~nXH?nnte f.t~l!eció on lH de dicielu.bl'e'de 1~8U) y esta
. t· ". l ... '
lO}' ~~o !.e~.:.s etr:c~a. 1'8il(~J'~·il'v~: .. ", •~ .~..lO que rDJ~~~:lÜet;~ü:l V .. j~ <) -pal'f-)) sn CO~.f~cr:~1'ientn y.
~ 8fectos cÜllsiguientfs. Djes gTfarde ti '\' 0 • .EJ. muchos afias•






Oheular. Los jefes do lOR <H1€l'pOS Ó comisiúnJs lí-
o., J"" • • '1"1"1 I(lU:I(u:t'tora~¡ O.onrlG 1.lUr..>JC5~ S~j_'Vl(1.. \J GH l.J traL"1(~t e l'ep;l-
t!'laílo Hafc8í rabai'cía Nel,¡¡{;;¡r;GZ, que figw!i como pi'ác-
Ueo dBl batallón co Alcántara, peiliL\sulal' llúm. a, lo ml1-
nireeLrlfá¡:¡ CO)l urg·::ndu. á la COlllisifÍn Hqnidadora da las
Cllpii:u.nil1
"
ge:i:leru,l"s 'J ~ubilH'p8Ccioaes d<J (J;tmwal'.
.Mr,.]órl 18 do julio de 19'.)'í.
El Inspector g()llcl"lll,
Gon.zalo Pemánde;; de Terán
Oircula·r. Los 8c,¡10ft';s jdC8 (lB to<'i eUGi'pilS Ó unirlarJes
á fil1:) h~¡, "'. rH;rt011~eUo t'D. Unb;), (;n lo,~ aillis lbH8-f)¡) el
~,cidl.¡d() \.:~~e~·;:~~\; .~~!~{a¡t~1z ÜU~fh:, ll~ p!:r~~[~ip:.Li·4.t.leGH, nrg;~n·
(:;;a [1,1 g<:Ul-li':;j b~l)\::etú:' <;'0 :n. Cotl'.hJlúa liquida'io¡':~ de
h\s Ü.píü;llfas g~)ll:,l'a¡ea y :'~nbil\~peec:iúllt·!; do Ult¡ttml1.l',
M.EddJ JB d.e julio da i ~Ol ,
.~l !l1Spc~tOl' p'"tJneral,
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